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Urbanisasi dapat menciptakan pertumbuhan perkotaan (urban growth). Tingkat 
pertumbuhan kota yang tinggi mendorong meningkatnya jumlah penduduk dengan cepat. 
Urbanisasi dapat didefinisikan sebagai proses pengkotaan, yang berarti meningkatnya proporsi 
penduduk yang tinggal di perkotaan. Berdasarkan data dari BPS, dalam kurun 10 (sepuluh) tahun, 
penggunaan lahan sawah menurun seluas 5.424 hektar dan banyaknya jumlah penduduk yang 
tinggal di perkotaan hampir 2 (dua) kali lipat atau meningkat sekitar 3 juta jiwa. Tingkat 
urbanisasi di wilayah Joglosemar mengalami peningkatan sebesar 17.64% dalam kurun waktu 
tahun 2000 hingga tahun 2010. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di 
perkotaan telah menyebabkan meluasnya daerah perkotaan ke daerah pinggirannya. Peningkatan 
jumlah penduduk perkotaan tersebut akan merangsang peningkatan berbagai macam kebutuhan 
seperti kebutuhan akan pekerjaan, tempat tinggal, serta sarana, prasarana dan pelayanan dasar 
yang mendukung keberlangsungan hidup manusia. Peningkatan urbanisasi yang terjadi tersebut 
cenderung mengalami peningkatan sehingga perubahan luas lahan sawah juga terjadi terus 
menerus. Apabila perubahan luas lahan sawah tersebut terus dibiarkan akan berdampak terhadap 
ketahanan pangan khususnya pada produksi padi.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan perubahan luas lahan 
sawah dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan luas lahan sawah. Metode analisis 
yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan identifikasi laju perubahan lahan sawah dan 
analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, rata-rata laju 
perubahan luas lahan sawah di wilayah Joglosemar pada tahun 2000-2010 adalah 0.24% per 
tahun, atau dengan kata lain lahan sawah di wilayah Joglosemar menurun seluas 2.37% akibat 
adanya perubahan luas lahan sawah tersebut. Faktor penyebab terjadinya perubahan luas lahan 
sawah di wilayah Joglosemar dalam kurun tahun 2000-2010 adalah tingkat urbanisasi. Sedangkan 
variabel PDRB ADHK sektor industri dan produktivitas lahan tidak dapat mempengaruhi 
perubahan luas lahan sawah.  
Penyebab perubahan luas lahan sawah di wilayah Joglosemar pada tahun 2000 dan 
tahun 2010 adalah tingkat urbanisasi. Peningkatan tersebut akan berdampak terhadap luas lahan 
sawah yang akan berkurang. Luas lahan sawah yang berkurang akan mendorong penurunan luas 
panen padi sawah, seperti pada tahun 2000 dan tahun 2010, luas panen merupakan 1.74 kali luas 
sawah. Perubahan luas  lahan sawah yang terjadi tersebut apabila terus menerus terjadi maka 
akan berdampak terhadap produksi padi. Pada tahun 2000 hingga tahun 2030, dengan perubahan 
luas lahan sawah yang terjadi, wilayah Joglosemar akan mengalami defisit produksi padi yang 
terus menerus.  
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